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SUBJECT INDEX
A
Abbot compound AP-124, sweating and, 268
Absorption time, effect of ACTH on, 332
Acetic acid, effect of on rat epidermis, 88
Acetylcholine "blocking effect of antihist-
aminics, 31
Acne, in steroid therapy, 207
Acne vulgaris, therapy of, 71, 261
Acneform lesions, and sensitization, 339
Acrodermatitis chronica atrophicans, peni-
cillin in, 193
ACTH, atopie dermatitis and, 367
clinical assay of in skin diseases, 323
eosinophil changes after use of, 186
side effects of, 205, 330
Acrosclerosis, ACTII in, 324
Adamstone-Taylor technic, modification of,
429
Adrenocortical functioning, in atopic der-
matitis, 355
"Alarm reaction", in atopic dermatitis, 255
hematologic changes in, 178
Allergens, poison ivy, oxidation of, 103
Analgesics, and pain threshold, 369
Anticholinergic compounds, in sweating, 267
Anti-collagenase, 43
Antihistaminics, and pain threshold, 374
blocking effect in, 31
Antuitrin 8, in acne vulgaris, 71
Arsenic, in treatment of eczema, 388
Aspergilli, and the "L.E." phenomenon, 214
Asymatrine HBr, sweating and, 268
Artane, in sweating, 271
Atopic dermatitis, ACTH in, 324
ACTII in, 367
pituitary-adrenocortical functioning in,
355
sulfapyridine in, 390
Atropine methyl nitrate, sweating and, 268
Aureomycin, effect of on vaccinia virus, 1
Autohemotherapy, adrenocortical stimula-
tion in, 177
B
Benadryl, 268
blocking effect in, 33
Benzocaine, and pain threshold, 372
Biotin, 111
Boeck's sarcoid, ACTH in, 330
441
Borrelia anserinum, 231
noviji, 231
Bnllous diseases, electrophoretic studies in,
12
C
Capillaries, effect of ACTH on, 333
Casein hydrolysate medium, fungus pig-
ment and, 275
Castor oil, effect of on rat epidermis, 88
Cholesterol, effect of on rat epidermis, 88
Chloroform, effect of on rat epidermis, 88
Chromatin, in malignant melanomata, 257
Cl. welchii type A, and collagenase, 43
Colchicine, use of in verruca vulgaris, 123
Collagen, electron microscopy of, 290
Collagenase, inhibition of, 43
Contact dermatitis, hyaluronidase activity
in, 175
Cortisone, cutaneous side effects of, 205
Cutaneous microscopy, of ncvi, 407
Cyst formation, and sensitization, 339
p
Dermatitis, sulfapyridine therapy in, 387
Dermatitis gestationis, clectrophoretic
studies in, 127
Dermatitis hcrpetiformis, ACTH in, 330
electrophorctic studies n, 127
hyaluronidase activity in, 175
Dermatomyositis, gamma globulin in, 404
E
Eczema, sulfapyridine in, 387
nummular, 328, 392
Electrophoresis of mecholyl, 31
Electron microscopy, 281
Electrophoretic studies, in bullous diseases,
125
Eosinophil changes, after alarm reaction,
186
count, in atopic dermatitis, 355
Ephelis, cutaneous microscopy of, 419
Epidermis, examination of by strip method
383
experimental separation of, 81
rat, effect of various substances on, 87
Epincphrinc, in alarm reaction in atopic
dermatitis, 356
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Epinephrine, eosinophil changes after use
of, 186
used with streptomycin, 75
Erythema multiforme bullosum, electropho-
retic studies in, 127
Escherichia coli, cyst formation and, 348
Ether-soluble substance, effect of ACTH on,
333
on skin, 217
Ethyl chloride, and pain threshold, 375
Exfoliative dermatitis, ACTH in, 32t
F
Fluorescence, effect of ACTH on, 333
lack of in M. gypseum infection, 119
Flush, effect of biotin on, 113
Fungi, and "L.E." phenomenon, 211
Fungistatics, value of, 160
Furunculosis, due to ACTH, 330
Frozen section, technic for, 429
Fuseaux, and macroconidia, 3
G
Gamma globulin, in skin diseases, 401
Granuloma inguinale, gamma globulin in,
403
Grenz ray, compared with x-ray, 65
H
Hair growth, and sensitization, 339
Healing, wound, effect of ACTH on, 330
Hemangiomas, cutaneous microscopy of, 421
Herpes simplex, electron microscopy in, 289
Herpes zoster, electron microscopy in, 287
pain, ACTH in, 328
Histadyl, and pain threshold, 375
Hodgkins' disease, ACTH in, 324
Homatropine HBr, sweating and, 268
Hormone therapy, in acne vulgaris, 71
Hyaluronidase, clinical assay of, 169
in scleroderma, 97
Hydrophilic absorption ointment bases, 7
Hyperpigmentation, 330
steroid therapy, 205
Hypertrichiosis, in steroid therapy, 205
I
Idiopathic hemorrhagic sarcoma, ACTH in,
in, 328
Idiopathic hemorrhagic sarcoma, penicillin
in, 193
Immunologic changes, due to ACTH, 323
Intraderm sulfur, in acne vulgaris, 261
lontophoresis, of hyaluronidase, 97
Inclusion body of verruca vulgaris, 19
Infectious eczematoid dermatitis, sulfapy-
ridine in, 394
Intracaine, used with streptomycin, 75
K
Kaposi's sarcoma, ACTH in, 328
penicillin in, 193
Ti
LE. phenomenon, fungal material and, 211
Lentigo maligna, cutaneous microscopy of,
413
Leprosy, gamma globulin in, 403
Lilly compound 874, 268
Leukemia cutis, ACTH in, 324
Lichen chronicus simplex, byaluronidase
activity in, 175
Lichen planus, ACTH in, 329
Lupus erythematosus, ACTH in, 323, 327
gamma globulin in, 402
Lupus vulgaris, gamma globulin in, 403
Lymphoblastoma, gamma globulin in, 404
Lymphopatbia venereum, gamma globulin
on, 403
M
McClure-Aldrich test, effect of ACTH on,
332
Mecholyl, eleterophoresis of, 31
Melanin, electron microscopy of, 288
Melanin, in malignant melanomata, 257
spectrophotometry of, 313
Melanomata, malignant, 257
Melanotic whitlo\v, cutaneous microscopy
of, 420
Menthol, and pain threshold, 372
Microscope, low power pocket, 201
Microsporum audouini, macroconidia and, 5
therapy in, 162
canis, macroconidia and, 4
Macroconidia, nature of, 3
Microsporum canis, therapy in, 163
Microsporum fulvum, fluorescence in, 119
pigment, 275
gypseum, fluorescence in, 119
Microscopy, cutaneous, of ephelis, 419
of hemangiomas, 421
of lentigo maligna, 413
of nevi, 407
of malignancy, 422
of melanotic whitlow, 420
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Microscope, electron, 281
Miliaria, experimental, 53
Mineral oil, effect of on rat epidermis, 88
Mitotic activity, after stripping, 383
Molluseum contagiosium, electron micros-
copy in, 289
Moon face, 330
in steroid therapy, 205
Multiform erythema, due to ACTH, 332
Mycosis fungoides, ACTH in, 324
N
Nevi, cutaneons microscopy and, 407
Nicotinic acid, and biotin, 115
Nucleotids, histochemical study, 19
Nummular eczema, ACTH in, 328
sulfapyridine in, 392
Nupercaine, and pain threshold, 372
0
Ointment base, hydrophilic, 7
Oleic acid, effect of on rat epidermis, 88
Olive oil, effect of on rat epidermis, 88
P
Pain threshold, analgesics and, 369
Panthenol, in ulceration, 379
Para-group, cross sensitization in, 299
Parapsoriasis, therapy with vitamin D2, 121
Patch test, effect of ACTH on, 334
effect of sulfapyridine on, 395
Pavatrine, sweating and, 268
Pemphigus, ACTH in, 327
electrophoretic studies in, 127
Penicillin, in aerodermatitis ehroniea atro-
phicans, 193
in Kaposi's sarcoma, 198
procaine, in yaws, 77
Peroxidase, inactivation of allergen by, 103
Phenol, and pain threshold, 372
Pigment, of M. fulvum, 275
Piloearpine, in sweating, 269
Pituitary-adrenoeortieal function, in atopie
dermatitis, 355
Poison ivy allergen, inactivation of, 103
Pontocaine, and pain threshold, 372
P-phenylenediamine, sensitization with, ef-
fect of x-ray on, 92
Pregnenolone, cutaneous side effects of, 205
Procaine penicillin, in yaws, 77
cross-sensitization to, 308
Psoriasis, ACTII, 323
Psycosis, due to ACTH, 330
Pyribenzamine, sweating and, 268
blocking effect of, 34
R
Rabbit syphilis, universal serologic reaction
in, 131
Reticulum cell sarcoma, ACTJI in, 328
S
Sarcoidosis, ACTH in 330
gamma globulin in, 403
Seleroderma, ACTR in, 324
hyaluronidase in, 97
Scopolamine HBr, sweating and, 268
Sebaceous adenoma, hyaluronidase activity
in, 175
Sehorrheic dermatitis, in steroid therapy,
205
Sensitization, aeneform lesions and, 339
hair growth and, 339
staphyloeoeeic, 329
cross-, 299
cutaneous experimental, effect of x-ray
on, 91
Serologic reaction, in rabbit syphilis, 131
Serum, human, and eollagenase, 48
Staphylococeic sensitization, in rabbits, 339
Staphylococcus toxin, cyst formation and,
348
Skin, normal, effect of ACTIT in, 323
Speetrophotometry, of skin, 311
Spectroseopie studies, of oxidized poison ivy
allergen, 104
Spirochetes, life cycle of, 231
electron microscopy in, 286
Stearie acid, effect of on rat epidermis, 88
Streptomcin, in cutaneous tuberculosis, 75
Strip method of removing hnrny layer, 383
Sulfonamide, cross-sensitization to, 308
Sulfur, intraderm, in acne vulgaris, 261
Sweat, and ether-soluble substances, 226
duct, destruction of, 53
retention vesiele, 53
delivery, effect of ACTH on, 33
Sweating, anticholinergic compounds in, 267
Syntropan, sweating and, 268
Syphilis, rabbit, serologic reaction in, 131
T
Temperature, skin, effect of ACTH on, 332
Terramycin, effect of on vaccinia virus, I
Thephorin, and pain threshold, 375
Therapy of eczema, 387
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Tinea capitis, local treatment of, 155
Trasentine, sweating and, 268
Treponema pallidum, life cycle of, 234
Trichophyton, macroconidia, and, 6
Tuberculosis, cutaneous, streptomycin with
intraeaine and epinephrine in, 75
Tuberculin reaction, effect of ACTH on, 334
Turpentine, and cyst formation, 348
Tyrotliryein, in acne vu]garis, 261
U
Ulcers, panthenol in, 370
Ultraviolet range, spectrophotometry in,
311
Universal serologic reaction, in rabbit
syphilis, 131
Urticarial reactions, effect of ACTII on, 334
V
\Taccinia, electron microscopy in, 285
virus, effect of Aureomycin and Terramy-
Vaccine therapy, in acne vulgaris, 71
Varicella, electron microscopy in, 287
Variola, electron microscopy in, 285
Verruca vulgaris, inclusion body of, 19
cytology of, 20
use of colchicine in, 123
Virus, electron microscopy of, 282
of verruca vulgaris, 19
W
Warts, use of colchicine in, 123
Wool, fat, effect of on rat epidermis, 88
Wound healing, effect of ACTH on, 330
X
X-ray, compared with Grenz ray, 65
effect of on experimental sensitization, 01
Xylene, effect of on rat epidermis, 88
Y
cm on, 1 Yaws, procaine penicillin in, 77
